Memorias en el tintero 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Cargo Cátedra Desde Hasta
J.T.P (R) Historia del Arte I 18/07/73 31/03/74
J.T.P (R) Historia del Arte II 18/07/73 31/03/74
J.T.P (R) Historia del Arte Americano y Argentino 18/07/73 31/03/74
J.T.P  Historia del Arte I 01/04/74 01/08/74
J.T.P Historia del Arte II 01/04/74 01/08/74
J.T.P Historia del Arte Arte Americano y Argentino 01/04/74 01/08/74
P.As. Historia del Arte I 01/08/74 31/03/80
P.As. Historia del Arte II 01/08/74 31/03/80
P.As. Historia del Arte Americano y Argentino 01/08/74 31/03/80
P.As. Introducción a las Artes Plásticas 01/09/75 31/03/80
P.As. Historia del Arte Arte Americano I (HA) 01/04/78 31/03/79
P.T. Historia del Arte Arte Americano II (HA) 01/04/80 31/03/86
P.T. Introducción a las Artes Plásticas 01/04/80 1998
P.T. Historia del Arte Americano y Argentino 01/04/80 31/03/86
P.T. Historia del Arte III 28/08/88 1998
P.T. Seminario de Arte Argentino 01/04/80 31/03/81




























































de  Historia,   así   que   fue   la  primera  universidad  que   tuvo  esta  carrera.  Además,  por   supuesto,






























está  ocurriendo en  la historia.  Aquí  en Salta me acuerdo que Roberto  Figueroa aplicaba este
método de partir  de hoy hacia atrás y en Mendoza, tengo un hijo que estudia profesorado en
historia y tiene algunos profesores que la enfocan retrospectivamente. Así  que hay que hacerlo










bien a Jorge Hugo Román, y  lo mismo ocurre con otros pintores y escultores.  Además  trato de
complementar esto con otros aspectos. En mi anterior visita a Salta di la vuelta completa a los valles
calchaquíes e hice la Quebrada de Humahuaca y obtuve mucho material de diapositivas, no con
la  óptica  turística por   supuesto,  y  eso me  sirve  para mostrar  otras   realidades  y   los  alumnos   se
interesan. Tan es así, que un grupo de alumnos ha organizado un viaje al Perú y pasarán por Salta y
Jujuy, porque tienen interés de tener una visión directa de lo que les hemos venido enseñando.
Además,  me  parece  que  en  aquel   sistema  de  enseñanza  no   se   toman  períodos  demasiado
extensos   o   se   particulariza,   demasiado   también,   en   determinados   personajes   de   los  mismos,
prescindiendo del momento y del contexto en que las cosas ocurrieron...






muy  importante porque ayuda a ubicar y a comprender  muchas cosas,  que son  resultado de
determinadas situaciones o momentos que influyen sobre todos los contemporáneos. En un estudio
que hicimos, precisamente sobre el manierismo, analizamos las obra de El Greco y de Cervantes y









































































































































































































































































































































































































CARLOS FRANCISCO MEMOLI: 
Historiador y crítico de arte mendocino, realizó una polifacética labor, que se prolongó 
durante treinta años, en las que su capacidad de análisis y de entrega a una vocación 
docente en que el arte fue el centro, lo llevó a desarrollar una importante tarea con una 
elevadísima autoexigencia que lo mantuvo en un perfeccionamiento y actualización 
constantes, constituyéndose en un maestro en su especialidad. 
Nació en Guaymallén, Mendoza, en 1936, y murió también en Mendoza en 1998.
Se recibió de profesor de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Cuyo. Se especializó en 
Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid 
y en Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Desde 1965 hasta 1972, fue profesor de Historia del Arte en la Escuela Provincial de Bellas 
Artes” Tomás Cabrera” de Salta. Durante esos años publicó: “Cuadernos de Historia del 
Arte “, para las cátedras que dictaba y artículos titulados: “Notas sobre Arte Americano”, 
que fueron publicadas en el suplemento dominical del diario El Tribuno de Salta, de 1968 a 
1970.
Se transcribe el siguiente párrafo, de “Arte en la meseta de México. Santuario de 
Teotihuacan” (del 03/05/1969):
TEMPLO DE QUETZALCOALTL
“Es el que está colocado en el fondo de la plaza.
Lo constituyen seis mastabas, con una profusa decoración escultórica en sus paredes, que 
representan a sus divinidades.
Acá se mantiene la forma de pirámide, pero se ha hecho más rigurosa que la del Sol, en el 
sentido que las mastabas no son de paredes inclinadas en talud —que podría ser un resabio 
de forma orgánica— sino completamente verticales, Lo que determina la forma es el ángulo 
recto.
Es una forma tectónica, muy acusada y rigurosa.
Observamos la presencia del templo en la parte superior y de una escalinata que toma todas 
las mastabas. Estas tienen formas muy fuertes, muy intensas, acusadas por la presencia de 
las cabezas. Pero la escalinata resalta respecto de las mastabas, por su forma muy fuerte y 
continua de abajo hacia arriba.
Hay conciencia de forma tectónica y rigurosa de acuerdo a un principio abstracto Pero la 
forma no es estática sino que se anima por la escalinata continua y el templo colocado en la 
parte superior. La escalera se dirige a un lugar, y en ese lugar, a una forma —el templo—.
Hay una diferencia importante con respecto a las pirámides anteriormente analizadas. En 
lugar de una forma estática, otra dinámica. En vez de una forma horizontal, una forma 
vertical. Forma vertical y animada.
La estructura del templo es una forma irreversible. No la podemos entender de otra manera. 
Una base, un comienzo y un fin en la parte superior. La escalera actúa como elemento 
conductor de la visión hacia el templo superior.
Para concluir, la pirámide ha tomado el nombre de Quetzalcoatl, debido a la presencia de esa
divinidad en repetida sucesión alternada con grandes mascarones que representan a Tláloc—
dios de la lluvia—.
Las grandes y magníficas cabezas en relieve de la Serpiente Emplumada —eso significa 
Quetzalcoaltl en nahuatl— están esculpidas en bulto entero, Originariamente los símbolos de 
estas deidades estaban pintados de distintos colores, con ojos de obsidiana. Actualmente, 
han sido restauradas.”
Realizó comentarios críticos de exposiciones de artistas locales en catálogos y periódicos, 
como “Pedro Portugal: Litografías. Dibujos. Pinturas.”, para la casa de la Cultura de 
Salta. 1971.
También dictó durante esos años numerosos cursos, entre ellos: “La Pintura francesa a 
partir del impresionismo”, por invitación del departamento de Psicología Educacional del 
Gobierno de Salta, 1966; “Escuela Británica de Pintura, siglos XVI a XVIII”, invitado por 
la Asociación Cultural Argentino-Británica de Salta, 1967; “Introducción a la comprensión 
de la pintura”, contratado por radio Guemes,1968.
Simultáneamente con su trabajo como historiador y crítico de arte, participó como pintor en 
varias exposiciones colectivas. Con otros artistas plásticos formó los grupos: “El avispero”, 
1968, y “Grupo de Arte Norte“, 1971.
Cada vez que volvió a Salta, otorgó entrevistas a medios, en los que no escatimó juicios 
críticos, como la del diario El Tribuno, en su edición del 16/8/97, de la revista dominical: 
